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Lednicki (str. 49.-59.). U tekstu O sadašnjem stanju iskopa
vanja i obrade arheološkog materijala iz središta države
Piasta na primjeru Ostrow Lednicki nakon dužeg uvoda o
razlozima istraživanja centara poljske srednjovjekovne drža
ve, autorica se usredotočuje na Ostrow Lednicki. Izgradnju
kamenoga burga ona opredjeljuje u 9. i početak 10. stoljeća
i donosi pojedinosti o kamenim konstrukcijama. Dobiveni
dendrokronološki datumi podudaraju se s onima iz Gniezna
tj. 963. g. Autorica na kraju daje kartu svih registriranih na
selja u okolici ledničkog burga i jezera u doba prvih Piasta
(si. 2.).
Gediga, B., Bemerkungen zu den langjahrigen Aus
grabungen auf der Burg Opole-Ostrowek, einem fruhen
Machtzentrum des Stammes Opolini (str. 61.-67.). U radu
Opažanja o višegodišnjim iskopavanjima u burgu Opole-
Ostrovvek, ranome središtu moći roda Opolini, autor donosi
općenita razmišljanja o metodama istraživanja o kojima se
može imati neka predodžba tek kada se ona približavaju kra
ju. Iskopavanja na burgu Opole trajala su 25 godina i izmi
jenila su se dva voditelja. Tijekom iskopavanja uočeno je da
se miješaju slojevi te daje stratigrafija vrlo složena. Najsta
rije naselje na burgu opredijeljeno je u 9., eventualno 8. sto
ljeće, a promjene u načinu stanovanja naselje doživljava ti
jekom 10. i 11. stoljeća. Tada su napravljene drvene kuće i
planirani raster ulica (si. 1.), dok se prvi pisani izvori javlja
ju tek u 12. stoljeću i spominju rod Kastellana - feudalce za
služne za razvoj grada.
Zoll-Adamikowa, H., Archaologische Quellen aus
dem Burgwallkomplex Stradovv - Methoden und Per-
spektiven von Bearbeitung und Auswertung (str. 69.-83.).
U članku Arheološki izvori iz kompleksa "burgwalla " Stra-
dow - Metoda i perspektive obrade i vrednovanja, autorica
navodi građu koja potječe s pet nalazišta koja čine jedinstve
ni kompleks Stradow - burg, dva predgrađa, dva otvorena
naselja i groblje. Kako su iskopavanja i način inventarizaci
je vođeni različito, tj. nije bilo jedinstvenog metodološkog
načela prilikom iskopavanja tih položaja, autorica navodi
poteškoće koje su se pojavile pri obradi keramike i ostale
građe.
Poleski, J., Zawada Lanckororiska und Naszaco-
wicw - zwei friihmittelalterliche Burgwalle im ZufiuBge-
biet des Dunajec in Kleinpolen (str. 85.-98.). Baveći se lo
kalitetima Zavvada Lanckoronska i Naszacowice - dva rano-
srednjovjekovna burga na ušću Dunajeca u Maloj Poljskoj,
autor spominje da su do sada u Maloj Poljskoj pronađena 43
burga, od kojih je devet sustavno iskopavano, ali se niti je-
Radovi i rasprave koji su prezentirani na simpoziju, odr
žanom u Mikulčicama od 5. do 9. rujna 1994. g., posveće
nom naseljima - gradištima, burgovima, gradovima, tiskao je
1996. godine Arheološki institut Češke akademije iz Brna, u
trećem tomu serije Internationale Tagungen in Mikulčice pod
naslovom Fruhmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuro
pa. Mehrjahrige Grabungen und ihre Ausvvertung. Prvi dio,
Predgovor (Č. Stana) sastoji se od komentara svečano obilje
žene obljetnice početaka arheoloških iskopavanja na burgu
Valy kraj Mikulčica. Tim povodom organizirana je 1994. go
dine znanstvena konferencija "Srednjovjekovna središta mo
ći u srednjoj Europi - višegodišnja iskopavanja i njihova va
lorizacija", s naglaskom na pitanja metode istraživanja, povi
jesnih interpretacija, publiciranja rezultata i dr.
U pozdravnom govoru L. Polaček govori o budućnosti
istraživanja na Mikulčicama i odaje priznanje prvome istra
živaču Jesefu Pouliku. Sažimajući glavne rezultate višegodi
šnjih iskopavanja - 12 crkava, palas, 2500 grobova i dr., uka
zuje da su uz mnoge luksuzne predmete, ostaci svakodnev
nog života jednako važni za rekonstrukciju kulture veliko-
moravske države, te da će se istraživanja u okvirima posto
jećih projekata i dalje nastaviti provoditi.
Raspravom "Odjek otkrića na gradištu Mikulčice u zna
nosti i javnosti" Č. Stana ukazuje na prividnu neatraktivnost
srednjovjekovne arheologije u odnosu na arheologiju Egeje,
Male Azije, Krete i dr., ali također upućuje i na njezinu veo
ma veliku važnost. Naime, srednjovjekovna arheologija ima
vrlo veliku ulogu u rasvjetljavanju povijesti srednjovjekov
nih država u Europi i formiranju nacija. L. Niederle je sredi
šte Velike Moravske tražio na Uherskom Hradištu, ali su pe
desetogodišnja istraživanja Mikulčica, sa svojim rezultatima
izmijenila sliku arheologije veliko moravske države. S obzi
rom na višegodišnje rezultate iskopavanja u Mikulčicama,
tijekom 1960-ih godina organizirana je velika izložba pod
naslovom "Velika Moravska". Ona je obišla mnoge europ
ske gradove, te je značajno pridonijela popularizaciji sred
njovjekovne arheologije i ukazala na neka nova nalazišta u
južnoj Moravskoj i okolici Mikulčica.
Radovima objavljenim u ovom svesku obuhvaćeno je
područje središnje Europe s devetnaest članaka posvećenih
tim temama, sljedećim redom:
Kurnatowska, Z., Zum bisherigen Ausgrabungs-
und Bearbeitungsstand der archaologischen Materialien
aus Zentrum des Piastenstaates am Beispiel von Ostrow
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starokršćanskoj bazilici iz 7. i 8. stoljeća koja je ujedno i do
kaz kontinuiteta života u naselju koji se ne odražava na spo
menutom groblju. Do sada su, također, pronađeni tragovi
građevinske djelatnosti iz 9. stoljeća, kao i grob datiran na
prijelaz 9. u 10. stoljeće (si. 2.), iako se Fenekpusta ne spo
minje u povijesnim izvorima.
Bialekova, D., Der slawische Burgwall von Pobedim
(Ein Beitrag zur Losung chronologischer und gesellsc-
haftlich - historischer Fragen) (str. 141.-147.). U kratkom
članku Slavensko gradište Pobedim (Prilog rješenju krono
loških i društveno-povijesnih pitanja), autorica govori o važ
nosti gradišta kao naselja Slavena sjeverno od Dunava. Na
gradištu su se provodila velika iskopavanja, a u Nitri su na
pravljene sve moguće prirodoslovne analize. Opisuje se me
toda iskopavanja - raspoređivanje sondi, slikanje iz zraka i
drugo. Datacija je otežana jer je profil na gradištu vrlo jed
nostavan, i nije dokazano prethodno naseljavanje. Naselje je
kratko trajalo, oko 30-40 godina, nakon čega je izgorjelo.
Pretpostavlja se daje gradište nastalo kao i mnoga u Morav
skoj, nakon pobjede Karla Velikog nad Avarima, a do data-
cije se pokušalo doći na razne načine, te je zaključeno daje
život na gradištu trajao od posljednjih desetljeća 8. i u 9. sto
ljeću. Jedinstvena pojava na gradištu Pobedim su nalazi 22
ostave, te specijalizirana kovačka produkcija ostruga i još
nekih vojnih potrepština. Nakon razaranja grada zabilježeni
su tragovi povremenog naseljavanja od druge polovine 9. i u
10. stoljeću, ali ono nema obrtnički karakter.
ŠtefanoviČova, T., Probleme der Erforschung der
slawischen Burgstatten Devin und Bratislava (str. 149.-
157.). U radu Problemi istraživanja slavenskih gradova De
vin i Bratislava, autorica govori prvo o Devinu koji se spo
minje u analima iz Fulde povezano s moravskim knezom
Rostislavom 869. g. Tamo se već dugo provode arheološka
istraživanja, ali nije bilo moguće dokazati da je Devin bio
središte Velike Moravske, štoviše, bio je samo pogranična
vojna postaja, dok se glavno naselje nalazilo u Bratislavi.
Bratislava se pak spominje u salzburškim analima godine
907. u svezi bitke bavarskih i ugarskih vojski. Oboje su vi
sinski (Devin, Bratislava) položaji i bili su naseljeni u pret
historiji te se nastavljaju u kontinuitetu. Na Devinu su Sla
veni koristili zemljane bedeme koje su još Rimljani podigli
(si. 1. i 2.), a bratislavski grad ima više tipova bedema (si. 5.
- s kazetama ili roštiljastu konstrukciju i si.). Niti Devin ni
Bratislava nemaju očuvanu unutarnju organizaciju naselja,
ali se pretpostavlja daje na burgu bilo sjedište magnata. Ni
je se sustavno istraživala pripadajuća mikroregija obaju gra
dova, a bratislavski burg se niti ne može dobro istražiti, jer
se na njemu nalaze novovjeka zdanja.
Froli'k, J., Prague Castle - 70 Years of archaeological
Excavations (str. 159.-166.). Praški grad - 70 godina ar
heoloških istraživanja govori o osnutku grada u 9. st. kao
sjedištu čeških knezova, onda kraljevstva, pa češke republi
ke. Autor donosi povijesni pregled i povijest knezova i kra
ljeva. Opisuje više faza arheoloških iskopavanja, koje je
1925. g. započeo L. Niederle. Tijekom sedamdesetogodi-
šnjih arheoloških iskopavanja, arhivi i materijal više se puta
selio pa se građa i dokumentacija s vremenom izgubila. Na
žalost, malo je toga objavljeno, osim arhitekture čiji se raz
voj može pratiti od 900. do 1600. godine (si. 1.).
dan ne može sigurno datirati u 8. st. Burgovi imaju prosječ
nu površinu veću od pet hektara, rijetko manje. Opisujući
gradišta iz naslova, spominje starija iskopavanja, a nova
kontrolna na manjem lokalitetu Zawada Lanckoronska dala
su četiri građevne faze, od kojih je posljednja razorena u 10.
st. u požaru (si. 1.-5.). Sličan je i burg Naszocowice, sa slo
ženim sustavom obrane (si. 6.) i pet podgrađa. Starijim isko
pavanjima ustanovljeni su obrambeni nasipi napravljeni tzv.
kazetnom tehnikom, visine 3,5 m, a širine 6 m, te oko 10
stambenih objekata. Neki objekti su u obliku tipičnih ukopa
nih kuća s ognjištem u jednom kutu, dok su drugi u obliku
površinskih kuća s pleternim zidovima. Početak gradišta da
tiran je avarskim i veliko moravskim nalazima (si. 9.), a kraj
je naselja vjerojatno bio u 11. st., kako ukazuje 11000 kera
mičkih ulomaka. U zaključku se navodi daje burg bio trgo
vačko i zanatsko sjedište u Maloj Poljskoj.
H. Brachmann, Burgenbau der Elbslauen - Forsc-
hungsfragen im Nachgang zu abgeschlossenen GroBgra-
bungen (str. 99.-109.). Gradnja burgova polapskih Slavena
- Pitanje istraživanja u svjetlu rezultata dovršenih velikih
iskopavanja. Nakon uvoda i povijesnog prikaza ratovanja
Danaca i Nijemaca sa slavenskim plemenima, autor spomi
nje dvostruko okruženo gradište Teterow nastalo u 9. i u 12.
st., s dva mosta koja su vodila na kopno (si. 1.). Točan izg
led utvrde ne može se rekonstruirati, iako su unutra registri
rane nastambe, ognjišta na otvorenom i si. Opis gradišta po
stoji u pisanim izvorima (ljeto 1171. g.) - SAXO GRAM-
MATICUS. Nadalje, u tekstu se spominju još neka po tipu
slična gradišta, kao npr. Behren-Lubchin s podgrađem na
kopnu (si. 2.), te Veliki Rađen s dvije građevinske faze, iz
kraja 9. i iz 10. st. (si. 3. i 4.). Svi dosadašnji arheološki re
zultati odraz su "slavenskih istraživanja" tj. tendencioznih
iskopavanja Slavena u Njemačkoj, pa su opterećena nacio
nalnim pitanjem o državnosti Slavena nasuprot Nijemaca.
Donat, P., Gebesee bei Erfurt. Grabung 1985-1993,
erste Ergebnisse und Probleme der Auswertung (str.
111.-126.). Autor u članku Gebesee kod Erfurta. Iskopava
nja 1985.-1993., prvi rezultati i problemi vrednovanja govo
ri o gradištu datiranom u razdoblje od 10. do 12. stoljeća na
kojem je pronađena crkva i više građevina na kolcima (si. 2.).
Nakon opisivanja građevina koje su nacrtane na slikama, za
ključuje da gradište na kojem su evidentirane dvije faze sta
novanja, ima sjeverno i južno podgrađe (si. 1.), te crkvu ko
ju je dao sagraditi Oton I., dok se u 11. stoljeću gradi palas.
Na kraju se iznosi povijest kraljevskih palača u tom dijelu
Njemačke.
Muller, R-, Ein Nebenschauplatz, die Befestigung
von Fenekpusta, (str. 127.-139.). Jedno sporedno mjesto,
utvrda Fenekpusta predstavlja veliku utvrdu (377x358 m)
kasnoga carstva na Blatnom jezeru sa 44 okruglih kula i
utvrđenih vrata (si. 1.). Razlog izgradnje utvrde bila je pro
vala Kvada i Morkomana 374.-375. godine, a život je tu tra
jao oko 800 godina s prekidima. Točno ime utvrde u prošlo
sti nije poznato, o čemu ima više teorija te se postavljaju pi
tanja: nije li to bila vila, latifundija, vojna postaja - stalna ili
privremena i si. Različita su mišljenja o pojedinim razdoblji
ma izgradnje utvrde-naselja, a pretpostavlja se daje bila ra
zorena 630. godine, zatim ima tragova razaranja na prijela
zu 8. u 9. st. Raspravlja se također o groblju Keszthely te o
autor podrobno opisuje položaj, geomorfološka, paleobota-
niČka i ostala istraživanja. Predvelikomoravsko naselje, ko
je zauzima 7,2 ha, bilo je smješteno na vrhu otočića oko ko
jega su bili rukavci. Detaljno je opisan raspored pojedinih
građevina i grobalja s priloženim planovima i nacrtima, te
grafikonima koji prikazuju dobivene rezultate spomenutih
provedenih istraživanja.
Vignatova, J., Zum Štand der Erforschung des
Burgvvalls Breclav - Pohansko (str. 261.-266.). U kratkom
članku s opsežnom literaturom Stanje istraživanja gradišta
Breclav - Pohansko, autorica govori o gradištu koje zajedno
s okolicom obuhvaća 28 ha, od kojih je istraženo 3,6 ha.
Najstarija slavenska faza - 1. horizont je groblje 6. i prve po
lovine 7. stoljeća; 2. horizont predstavljen je grobovima dru
ge polovine 7. i 8. stoljeća. Na južnoj strani naselja nalaze se
paljevinski grobovi. Najranija faza gradišta je keramika pra
škog tipa - dunavskog tipa. U 8. stoljeću gradi se obrambeni
zid koji nije promijenio svoj izgled tijekom 9. stoljeća, kada
se izgrađuju dvorac i palisada koja je okruživala crkvu i
groblje te nekoliko stambenih objekata. U naselju se proiz
vodila tkanina, bila je tu ljevaonica olova, kovačnica i si.
Predgrađa, podno gradišta, svoj su procvat doživjela za Ve
like Moravske tj. u 9. stoljeću. Nakon pada države na gradi
štu više nema života, a posljednji pojedinačni nalaz potječe
iz druge polovine 10. stoljeća.
Stana, Č., Archaologische Erforschung mahrischer
Hohenburgwalle (str. 267.-281.). U raspravi Arheološka
istraživanja moravskih visinskih gradišta, autor se bavi me
todološkim i tehničkim stranama iskopavanja gradišta na po
višenim mjestima u Moravskoj iz srednjogradišnog doba,
koji imaju više slojeva naseljavanja. Riječ je o naseljima na
zapadnoj periferiji centralnomoravskog područja (si. 1.).
Gradišta se između sebe razlikuju po veličini, unutarnjoj
podjeli, intenzitetu naseljavanja i dr. Mnoga srednjovjekov
na naselja imaju prapovijesni supstrat. Ima slučajeva da se u
iskopavanjima uz zidove burgova nije našlo nikakvih sred
njovjekovnih nalaza. Najbolje rezultate dalo je nalazište na
Stare Zamky u Brnu - Lišen, te autor komentira stare nacrte
i dokumentaciju iskopavanja. Prva iskopavanja su ujedno i
najbolja, naime, tada se ustanovila osnovna stratigrafija na
lazišta. Druga etapa na iskopavanjima gradišta Stare Zamky
sastojala se od poprečnih iskopa po bedemu. Na gradištu Ze
lena Hora su isto tako bila stara iskopavanja s vrlo dobrom
dokumentacijom, o čemu autor također piše vrlo detaljno.
Polaček, L., Zum Štand der Erforschung fruhmitte-
lalterlicher Burganlagen in Siidwestmahren (str. 283-
307.). U radu Stanje istraživanja ranosrednjovjekovnih bur
gova u jugozapadnoj Moravskoj govori se o rubnom područ
ju Moravske u razdoblju od 8. do 10. stoljeća. Najveći dio
regije zauzima Češko-moravska visoravan, sustavno nase
ljavana u doba unutarnje kolonizacije i tijekom 11. i 12. sto
ljeća, dok su visinski položaji zauzimani u 13. st. Iz ranijih
razdoblja (8,-12. st.) ima samo jedan grad "Hradisko" kod
Kramolina, iako se neke naseobine spominju u pisanim iz
vorima. Autor opisuje iskopavanja na Kramolinu s prilože
nim kartama i statističkim rezultatima. Pronađena keramika
većinom je datirana u 9. stoljeće. Nadalje, opisuje tzv. Burg
- Palliardi (si. 12.) na kojem ima poznatih prethistorijskih
nalaza i detaljno se opisuju iskopavanja iz 1958. i 1959. go-
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Tomkova, K., Levy Hradec im Lichte der Archaolo
gie (str. 167.-172.). Levy Hradec u svjetlu arheologije pred
stavlja burg sa starom crkvom koji leži sjeverno od Praga.
Iskopavanja su pokazala da na nekim mjestima ima slojeva
bez keramike, dok je na drugim keramika iz svih arheolo
ških razdoblja izmiješana. Na temelju statističkog udjela ke
ramike ranog srednjeg vijeka, kasnog srednjeg vijeka i pret
povijesti zaključili su o kontinuitetu naseljavanja. Keramika
nije iz zatvorenih nalaza te se ne mogu točno utvrditi faze iz
gradnje, već su navedene razne hipoteze.
Bartoškova, A., Archaologische Ausgrabungen in
Budeč und ihre Auswertung (str. 173.-187.). Prije opisa
Arheoloških iskopavanja na Budeču i njihova vrednovanja,
autorica govori o ranosrednjovjekovnoj srednjoj Češkoj,
koja je bila "premrežena" gradištima, što je povijesno bilo
vezano s rodom Premislovića. Autorica opisuje burg Budeč
(si. 1.) i razna arheološka iskopavanja na tom burgu. Kao re
kapitulaciju raznih rezultata i interpretacija donosi zaključak
daje početak života na slavenskom burgu započeo na kraju
8. i na početku 9. stoljeća.
Galuška, L., The Question of Evaluating and the
Present Level of Knowledge about the Great Moravian
Agglomeration of Stare Mesto - Uherske Hradište (str.
189.-197.). U članku Pitanje evaluacija i sadašnje znanje o
velikomoravskoj aglomeraciji Stare Mesto - Uhersko Hradi
šte, autor konstatira daje spomenuto nalazište jedan od najz
načajnijih staroslavenskih gradova 9. stoljeća u srednjoj Eu
ropi. Arheološka iskopavanja su započela već krajem 19.
stoljeća, a obavljena su na mjestima gdje je izgrađeno pod
ručje, pa je to dodatno otežavalo stratigrafiju. Tijekom vre
mena nekoliko je ustanova (muzeji, zavodi i si.) obavljalo
iskopavanja, pri čemu su dobivene razne pojedinosti o arhi
tekturi (si. 1.), ali i razna prijeporna mišljenja o njoj. Dobi
veni su se rezultati najviše uspoređivali s onima iz Mikulči
ca i zaključeno je daje Stare Mesto, po starosti drugo nase
lje iza Mikulčica. Naime, prvi Slaveni su se doselili na Sta
rom Mestu u 7. stoljeću, na otočiću u Moravi. Tamo su se
utvrdili i proizvodili nakit, keramiku, kovali su metal, a iz
gradili su i crkvu. Također je istraživano i groblje s 1800
grobova, ali disperzirano na nekoliko mjesta.
ProchAzka, R-, Havliček, P., Die slawische Besied-
lung von Uherske Hradište und ihr naturliches Milieu
(str. 199.-212.). Slavensko naselje Uhersko Hradište i nje
gov prirodni okoliš predstavlja stari grad okružen riječnim
rukavcima Morave (si. 1.). Autori se nakon prepričavanja
povijesti istraživanja zadržavaju na opisima geoloških sedi
menata, šljunka i ostaloga. Na temelju dobivenih rezultata
zaključili su daje riječni otok na kojem je smješteno Uher
sko Hradište, nastao oko početka nove ere. Prvi antropogeni
ostaci na otoku datiraju se tek u predvelikomoravsko doba.
U devetom stoljeću se proširio grad na nešto veću površinu
nego kasnosrednjovjekovni grad.
Polaček, L., Zum Štand der siedlungsarchaologisc-
hen Forschung in Mikulčice (str. 213.-260.). U dužoj ras
pravi O stanju arheoloških istraživanja Mikulčica, autor go
vori o lokalitetu "Valy" kod Mikulčica kao najmoćnijem
središtu Velike Moravske. Otkrio gaje 1954. godine J. Pou-
lik, a arheološka iskopavanja su trajala 38 godina. Nakon na
brajanja svih voditelja iskopavanja koji su se izmjenjivali,
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Arheološki institut Češke akademije u Brnu izdao je 1998.
godine Četvrti svezak s člancima i radovima prezentiranim
na međunarodnom simpoziju u Mikulčicama pod nazivom
Fruhmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa i
Naturwissenschaftliche keramikuntersuchungen, u kojem su
okupljeni najnoviji rezultati istraživanja s temama o srednjo
vjekovnoj grafitnoj keramici u Poljskoj, Šleskoj, Moravskoj,
srednjoj Moravskoj, Donjoj Austriji, južnoj Češkoj, južnoj
Slovačkoj i šire.
Rasprave su donesene sljedećim redom:
Medi'N\, J., Zur Problematik der latenezeitlichen
Graphittonkeramik (str. 11.-15.). U članku O problemati
ci latenske grafitne keramike, autor raspravlja o uporabi gra
fita kao estetskoj i tehnološkoj značajki tijekom ranog neo
litika, kraja halštata, kroz Čitav La Tene te u razdoblju ranog
i zrelog srednjeg vijeka (od srednjeg do kasnog gradišnog
razdoblja, 8.-13. stoljeće). Autor smatra da geološke karte na
kojima se označavaju ležišta grafita ne odražavaju stanje
njegove primjene u prethistorijskim vremenima, jer tada ni
je bila razvijena tehnika kopanja grafita. Kada je grafit pri
rodno pomiješan s glinom može se ustanoviti njegova pro
venijencija, ali kada se grafit kao sirovina dopremao i obra
đivao posebno, određivanje njegova podrijetla je otežano tj.
nije moguće. Provedene analize nisu dale, do sada, nikakve
arheološke rezultate te se javlja potreba pažljivih istraživa
nja u tom smjeru.
Gediga, B., Bemerkungen zur Graphittonkeramik
als historischer Quelle (am Beispiel der Graphittonkera
mik aus Opole) (str. 17.-19.). U Opažanjima o grafitnoj ke
ramici kao o povijesnome izvoru (na primjeru keramike iz
Opole) analizira se grafitna keramika iz naselja Ostrowek,
koje se nalazi na otoku Odre Pasieka u Opolu, datiranog od
9. stoljeća na dalje (možda već iz 8. st.) s nekoliko faza sta
novanja. Na prijelazu tisućljeća tamo se nalazio drveni burg
s uređenim unutarnjim rasterom i kućama. Prekid se dogo
dio godine 1O37./1O38. kada je upao Bretislav iz Češke, a
poslije je Ostrowek vraćen Šleskoj i poljskoj državi Piasta
1050. g. Nadalje, uočene su faze izgradnje kamenoga burga
u 13. st. U svim evidentiranim fazama izgradnje grada pro
nađeno je puno keramike, ali se ona u srednjovjekovnoj ar
heologiji ne koristi za definiranje kultura kao npr. u prethi
storiji. Iako još nije definirano zašto se grafit upotrebljavao
za izradu keramike, analiza je pokazala daje grafitna kera
mika zastupljena u svim fazama grada na Ostroweku. Njezin
udio u ukupnom broju keramike je vrlo mali tj. 0,3 posto, ali
apsolutni broj od 1500 ulomaka grafitnih posuda je najveći
u cijeloj Poljskoj. Većina grafitne keramike pronađena je u
slojevima datiranim od 4. četvrtine 11. st. do kraja 12. st.
(tablica koja prikazuje udio grafitne keramike po slojevima),
razdoblje koje je i inače prema drugim osnovama doba naj
većega razvoja grada.
Internationale Tagungen in Mikulčice IV, 312 str.
Fruhmittelalterliche G ra ph i t ton keramik in Mitteleuropa i
Naturwissenschaftlichekeramikuntersuchungen
dine. Na brežuljku su pronađeni nalazi koji se mogu opredi
jeliti u eneolitik, halštat i srednji vijek, ali je stratigrafija po
remećena kasnijom izgradnjom kamenog grada. Datacija se
ipak osniva na nalazima novca i keramike - denari Stjepana
I. (1000.-1008.), te novci iz 14. stoljeća. Oba burga, Kramo-
lin i Palliardi, su višeslojna nalazišta s nejasnom stratigrafi-
jom, pa je povijesna vrijednost nalaza, kako zaključuje au
tor, ograničena.
Stana, Č., Fruhmittelalterliche Zentrum bleiben ein
groBes archaologisches Problem (str. 309.-311.). Na kraju,
jedan od urednika Zbornika, u kratkom članku Ranosrednjo-
vjekovna središta ostaju veliki arheološki problem, govori o
tome kako su nakon Drugog svjetskog rata istraživana gra
dišta. Pojam gradišta, o kojima su na simpoziju raspravljali,
pokriva različite tipove srednjovjekovnih naselja te su tim
člancima pokušali riješiti neke od problema koji su uz njih
vezani.
Ovome se može nadodati da serija Internationale Ta
gungen in Mikulčice po treći puta zaokružuje jednu temu u
određenom području i razdoblju. Na taj se način kao i valo
rizacijom starijih arheoloških iskopavanja, dobiva cjeloviti
ja slika o novijim srednjovjekovnim iskopavanjima i ostalim
istraživanjima, vezanim uz pojedinu problematiku, na tom
centralnoeuropskom području.
Tajana Sekelj Ivančan, Dunja Glogović
Institut za arheologiju, Zagreb.
